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1. INLEIDING 
I n  het bestek van de opdracht ons toevertrouwd op 22 april 
1 9 8 7  door de heer M inister van E conomische Zaken ( briefken­
merk 8 .  P/ 8 6 / 1 2H/ 1 3 1  - A3 / 1 1 4 27 )  werd in juli 1 9 8 7  door het 
L aboratorium voor Toegepaste Geologie en H ydrogeologie van de 
Rijksuniversiteit G ent een pomp- en stijgproef uitgevoerd te 
Deinze. Deze studie, opgedragen door de H eer I nspecteur-G ene­
raal van de Belgische G eologische Dienst bij schrijven van 25 
juni 1 9 8 7 , gebeurde in onderaanneming van de firma SMET-DB 
N . V. te Dessel. 
2. LOKALISATIE VAN DE POMPPROEFSITE 
De pomp- en stijgproef werden uitgevoerd bij de firma DE 
CLERCQ N . V. te Deinze. De bedrijfsgebouwen van deze firma, 
aktief in de tex tielsektor ( weverijen) , bevinden zich onge­
veer 1 4 0 0  m ten zuidoosten van de stadskern van Deinze aan de 
P oelstraat ( fig. 1 ) .  De firma beschikt over drie winningsput­
ten in de krijt- en sokkel afzettingen; hun ligging is aange­
geven op fig. 2. Ze werden als pomp- ( PP )  en peilputten ( P1 
en P 2) gebruikt bij deze studie. I n  tabel 1 zijn de kenmerken 
en de maaiveldhoogte ( volgens de topografische kaart van het 
N . G . I .  op 1 : 1 0 0 0 0 ) aangegeven. De konstruktie van de putten 
is in bijlage ingesloten. 
d mpproefsi te. F 1 _ Ligging van e po ig. 
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B. G . D. 
Blad 6 9 E  
Deinze 
3 3 0 ( I )  
4 0 2( I / d) 
4 0 4 ( I / d) 
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K enmerken en maaiveldhoogte van de putten gebruikt 
voor de pomp- en stijgproef. 
Datum van Benaming in z 
uitvoering bestek pomp- ( in m TAW ) 1 
en stijg-
proef 
19 6 7  pompput ( PP )  + 10 
19 7 8  peilput 1 ( P 1) + 10 , 5  
19 8 3  peilput 2 ( P 2) + 11 
3. STRATIGRAFISCHE-, LITOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
TER HOOGTE VAN DE POMPPROEFSITE 
U it de boorstaten2 van vier putten ( fig. 2) en de studie van 
R. LEGRAND ( 19 6 8 ) kan de stratigrafische- , litologische en 
hydra geologische bouw ter hoogte van de pompproefsite worden 
afgeleid. Van onder naar boven onderscheidt men de volgende 
lagen : 
- primaire sokkelgesteenten behorend tot het C ambrium. De top 
van deze gesteenten komt voor op 18 0 m diepte t. t. z.  op het 
peil - 16 9 , 5 .  Het betreft schalies met interkallaties van 
zandsteen en kwarts. Deze gesteenten zijn bovenaan verweerd 
en gespleten. 
- sekundaire deklagen van K rijt ouderdom. De dikte van deze 
afzettingen varieert van 17 m ( pompput) tot 10 m ( peilput­
ten) . H et betreft wit krijt. 
1 Alle peilen voorkomend in dit verslag zijn aangegeven 
in m T. A . W . 
2 De boorstaten zijn in bijlage 1 samengebracht. Het 
betreft de nrs. 3 29 ,  3 3 0  ( I ) , 4 0 2  ( I / d) en 4 0 4  ( I / d) plaat 
6 9 E  DEINZE uit de 'archieven van de Belgisch G eologische 
Dienst. N r. 3 29 betreft een put geboord in 19 6 5 ,  die echter 
niet meer terug te vinden is. 
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- tertiaire eoeene afzettingen met name de F ormatie van L an­
den en de F ormatie van I eper ( K lei van Vlaanderen) . De 
F ormatie van L anden bestaat uit een 1 7  m dikke zeer harde 
klei onderaan met daarop 29 m kleihoudend fijn zand. De 
F ormatie van I eper is vertegenwoordigd door het L id van 
Vlaanderen namelijk een 1 0 2  m dikke kleilaag. De kwartaire 
afzettingen rustend op deze klei zijn ca. 22 m dik en voor­
namelijk zandig. De watertafel bevindt zich op ca. 1 ,  5 m 
onder het maaiveld. 
De stratigrafische- litologische lagenopeenvolging laat ons 
toe de volgende hydra geologische bouw te schetsen. Van onder 
naar boven zijn drie doorlatende lagen te onderscheiden 
laag 1 
laag 2 
gevormd door de gespleten topzone van de primaire 
sokkelgesteenten en de krijtsedimenten. 
bestaande uit 29 m kleihoudend fijn zand van de 
F ormatie van Landen. 
laag 3 : bestaande uit ca. 22 m kwartair zand. 
Deze doorlatende lagen zijn onderling van elkaar gescheiden 
door zeer slecht doorlatende lagen : 
- tussen lagen 1 en 2 een 1 7  m dikke harde kleilaag van de 
F ormatie van L anden. 
- tussen lagen 2 en 3 een 1 02 m dikke kleilaag van de F orma­
tie van I eper ( K lei van Vlaanderen) . 
4. VELDWERKZAAMHEDEN 
De pomp- en stijgproef werden uitgevoerd op 1 4  en 1 5  juli 
1 9 8 7 . De afpompingskurve werd opgenomen van 1 4  juli om 1 0 h3 0  
tot 1 5  j uli om 12hl0 . Tijdens de pompproef werd gepompt met 
een konstant debiet van 1 2  m3/ h of 28 8 m3/ d. De verlaging van 
de stijghoogte werd waargenomen in de pompput en beide peil­
putten. Deze zijn gelegen op 25 5 m ( P 1 )  ten N 1 29 ° 4 0' E en 
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1 6 5  m ( P 2) ten N 7 6 ° 1 0 ' E van de pompput (PP ) 3 .  
De stijgkurve werd opgenomen van 1 5  juli om 1 2h1 0 tot 1 5  juli 
om 1 6 h3 0 . 
De waarneming van oe waterpeilen gebeurde met behulp van 
elektrische peilmeters, tijdsintervallen werden opgemeten met 
kronometers. Het debiet werd gemeten met een geijkte teller 
die in de persleiding van het bedrijf is opgenomen. 
De waargenomen verlagingen gedurende de pompproef z�Jn weer­
gegeven in tabel 2. De restverlagingen gemeten tijdens de 
stijgproef zijn opgenomen in tabel 3 .  
5. INTERPRETATIE VAN DE POMPPROEF VOLGENS DE- KLASSIEKE 
GRAFISCHE METHODES 
5.1. INTERPRETATIE VOLGENS THEIS 
De methode van THE IS ( 1 9 3 5 ) laat toe, voor . een afgesloten 
watervoerende laag in het geval van niet permanente stroming, 
het doorlaatvermogen en de bergingskoefficiënt te bepalen. In 
fig. 3 zijn de tijd- verl agingsgrafieken voor de pompput en de 




28 8 m3/d. l = = 29 ,4 m2/d 4 . n. 7 ,8 . 1 0 -1 m 
= 4 . 29 ,4 m2/d. 5 min. l 0- 3 = ( 0 ,24 9 m) 2. 1 4 4 0  min/d 
�!:!!12�:!:_! 
kD = 28 8 m3/d. l = 41 ,7 m2/d 4 . n. 5 , 5 . 1 0 -1 m 
6 ,6 . 1 0 -3 
S = 4 . 4 1 ,7 m2/d. 2,0 5 . 1 0 2  min. 1 0 -
1 = 3 ,6 . 1 0
_5 ( 25 5  m) 2. 1 440 min/ d 
3 De richting N 0° E  komt overeen met de y- as van de L am­
bert coö rdinaten. De pompput valt samen met de oorsprong van 
het assenstel sel. 
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Tabel 2 : WaargenClll:!I'l verlagingen tijdens panpproef 
P1 P2 pp 
Tijd (min.) verlaging (m) Tijd (min.) verlaging (m) Tijd (min.) verlaging (m) 
8 0,012 2 0,035 1 3,35 
10 0,027 2,5 0,080 1,5 3,80 
12,5 0,046 3 0,152 2 4,14 
16 0,080 3,5 0,205 2,5 4,36 
20 0,124 4 0,248 3 4,53 
22,5 0,148 5 0,297 3,5 4,67 
25 0,174 6,33 0,412 4 4,77 
28 0,204 8 0,540 5 4,95 
32 0,237 10 0,675 6,33 5,10 
36 0,279 12,5 0,820 8 5,27 
40 0,307 16 0,967 10 5,41 
45 0,348 20 1,117 12,5 5,56 
50 0,383 25 1,267 16 5,74 
56 0,415 32 1,420 20 5,90 
63 0,472 40 1,587 25 6,06 
73 0,524 50 1,753 32 6,25 
83 0,576 63 1,897 40 6,41 
91 0,617 80 2,063 50 6,575 
100 0,659 100 2,229 63 6,70 
113 0,719 125 2,390 80 6,89 
126 0,767 160 2,545 100 7,06 
140 0,818 200 2,715 125 7,20 
160 0,873 250 2,869 160 7,37 
180 0,931 320 3,025 200 7,535 
200 0,984 400 3,178 245 7,68 
255 1,106 450 3,321 315 7,835 
325 1,227 500 3,385 395 7,99 
405 1,337 565 3,445 440 8,035 
455 1,382 622 3,507 495 8,108 
505 1,431 775 3,562 560 8,158 
570 1,490 1250 3,670 620 8,222 
630 1,525 1540 3,850 765 8,320 
782 1,617 1245 8,505 
1255 1,760 1540 8,655 
1540 1,829 
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Tabel 3 : Waargenaren restverlagingen tijdens de stijgproef 
P1 P2 pp 
Tijd (min.) restverlaging (m) Tijd (min.) restverlaging (m) Tijd (min.) restverlagmg (m) 
4 1,828 1 3,911 0,5 6,46 
5 1,827 1,5 3,875 1 5,63 
6,33 1,824 2 3,820 1,5 4,69 
8 1,812 2,5 3,780 2 4,43 
10 1,797 3 3,728 7,33 3,685 
12,5 1,773 3,5 3,663 8 3,60 
16 1,734 4 3,614 9,5 3,475 
18 1,712 5 3,523 12,5 3,27 
20 1,686 6,33 3,386 16 3,08 
22,5 1,656 8 3,256 20 2,91 
25 1,634 10 3,116 25 2,74 
28 1,596 12,5 2,965 32 2,531 
32 1,552 16 2,804 40 2,442 
36 1,511 20 2,654 50 2,152 
40 1,473 25 2,493 63 1,955 
45 1,427 32 2,313 80 1,753 
59 1,313 40 2,148 100 1,565 
64 1,281 50 1,975 125 1,375 
71 1,232 63 1,800 155 1,195 
80 1,176 80 1,608 195 1,001 
90 1,118 100 1,440 241 0,827 
103 1,047 125 1,264 
114 0,994 159 1,070 
125 0,942 200 0,891 
165 0,778 253 0,702 
205 0,651 
262 0,500 
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= 28 8 m3 /d. 1 0 - 1 
4 . n:. 8 . 1 0 - 2  m 
= 4 . 28 ,6 m2/d. 3,2. 1 0 1 min. 1 0 - 1 = 
(1 6 5  m) 2. 1 4 4 0  min/d 
5 . 3 . IN TERPRETATIE VOLGENS JACOB 
9 ,4 . 1 0 - 6  
De methode v an JACOB ( COOPE R en JACOB, 1 9 4 6 ) die ook steunt 
op de THEIS formule laat ev eneens toe v oor een afgesloten 
waterv oerende laag, in het gev al v an niet permanente stro­
ming, het doorlaatvermogen en de b ergingsk oëfficiënt te b epa­
len. In fig. 4 en 5 zijn de tijds-v erlagingsgrafiek en v oor de 
pompput en de twee peilputten aangegeven op half- logaritmisch 
papier. 
5 .4 .  RESULTATEN 
kD = 2,3. 28 8 m3 /d = 32,9 m2/d 4 . n:. 1 , 6  m 




= 2,3. 28 8 m3 /d = 4 7 ,9 m2/d 4 . n:. 1 , 1  m 
= 2,25 . 4 7 ,9 m2/d. 25 ,5 min = 




= 2,3. 28 8 m3 /d 
4. rr. 1 , 5 6 m 
= 2,25 . 33,8 m2/d. 3,8 min = 
(1 6 5  m) 2. 1 4 4 0  min/d 
2,9 . 1 0 -S 
7 ,4 . 1 0 - 6  
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F'ig. 4 - Tijd - verlagingskurve van de pompput. (methode van 1 ACOB). 
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Fig. 5 - Tijd - verla_gin&skurven van de peilputten 1 en 2 (methode van JACOB). 





5. 5. BESL UIT 
Uit de kl assiek e interpretatiemethoden v ol gens THE I S  en JACOB 
l eiden we devol gende gemiddel de waarden af 
doorl aatvermogen kD voor de pompput 3 1 , 2  m2/d 
voor peil put 1 4 4 , 8  m2/d 
voor peil put 2 3 1 , 2  m2/d 
bergingsk oëfficiënt S : v oor de pompput 5 , 1 . 1 0 -3 
voor peil put 1 3 , 3 ,1 0 -S 
voor peil put 2 8 , 4 . 1 0 -6 
Hieruit v ol gt dat . . 
- De waarden b ek omen v oor het doorl aatv ermogen kD en de ber­
gingsk oëfficiënt S verschill en al naargel ang v an de afstand 
tussen de pompput en de betrokk en peil put. 
- E nk el hydraul ische parameters v an de aangepompte l aag k un­
nen bepaal d worden. 
Deze onnauwk eurigheden z�Jn inherent aan de grafische inter­
pretatiemethoden aangezien een aantal v ereenv oudigingen die­
nen te worden aangenomen. H ieraan k an v erhol pen worden door 
het grondwaterreservoir na te bootsen m et een matematisch 
model . 
6. INTERPRETATIE VAN DE POMPPROEF DOOR MIDDEL VAN HET INVERS 
MODEL 
6 .1 .  S CHEMATISE RING VAN HET G RONDWATE RRESE RVO IR IN HET MODEL 
I n  het model wordt het grondwaterreserv oir geschematiseerd. in 
drie l agen. Deze k omen ov ereen met de doorl atende l agen ( zie 
3 ) .  I n  deze l agen wordt uitsl uitend horizontal e stroming 
veronderstel d. De zeer sl echt doorl atende l agen worden ver­
v angen door horizonten waardoor men uitsl uitend vertik al e  
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grondwaterstroming veronderstel t. De schematisering van de 
hydra geologische b ouw van het model is weergegeven in fig. 6 .  
De dikte van l aag 1 ( 1 0 m) stemt overeen met de l engte van 
het fil ter i n  de peilputten. 
I n  het model wordt iedere l aag onderverdeel d in een aantal 
coax ial e ringen met al s gemeenschappel ij ke as de as van de 
pompput. De binnen- en buitenstral en van de coax iale ringen 
vermeerderen l ogaritmisch. Het aantal ringen wordt voldoende 
groot gekozen zodat in de buitenste ringen van iedere laag 
geen verlaging ten gevol ge van de pomping optreedt. 
Elke laag wordt gekenmerkt door een horizontal e doorl atend­
heid kh en een specifieke elastische b erging S ' A• Tussen twee 
lagen b eschouw(( men een hydraulische weerstand c .  L aag 1 
wordt onderaan b egrensd door een ondoorlatend sub straat, laag 
3 wordt b ovenaan b egrensd door de watertafel . 
6 .2. WE RKWIJZE VAN HET INVE RS MODEL 
Voor een gegeven hydra geol ogische b ouw b epaalt" het invers 
model de hydraulische parameters waarb ij de b erekende verl a­
gingen ten gevolge van het opgepompte deb iet zo goed mogel ij k 
overeenstemmen met de waargenomen verlagingen. 
Eerst worden een stel hydraulische parameters voor het ge­
schematiseerde grondwaterreservoir b epaald. Dit geb eurt zowel 
door de klassieke grafische interpretatiemethoden al s door 
ervaring. Vervol gens b erekent men voor de al dus b epaal de 
waarden, door middel van een eindig- verschil ax iaal - symme­
trisch model, de door de pompproef teweeggeb rachte verlaging. 
Vervolgens wordt de gevoeligheid van de verlagingen b erekend 
tegenover de verschillende hydraulische parameters. Met b e­
hulp van de verschil l en tussen de waargenomen en de b erekende 
verlaging en met de b erekende gevoel igheden worden de hydrau­
l ische parameters aangepast tot wanneer de som van het kwa­
draat der verschill en niet meer b etekenisvol afneemt. 
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Litolog ie - Stratigrafie 
grondwatertafel 
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(Kwartair) 
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(Formatie van leper -
Klei van Vlaanderen) 
29 m kleihoudend fijn zand 













































- LAAG 1 
10 m krijt + gespleten gesteente 
(Krijt - Cambrium) 
ONDOORLATEND 
Fig. 6 - Litologische doorsnede en schematisatie van het grondwaterreservoir 
in het numerische model. 
• 
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De nauwkeurigheid van de verkregen waarden van de hydrauli­
sche paramet ers wordt dan afgeleid aan de hand van de gevoe­
ligheden en van de overb lij vende verschillen. 
6 . 3 . INTE RPRETATIE VAN DE PO MPPROE F DOO R  MIDDEL VAN HET IN­
VE RS MODEL WAARBIJ MEN EEN ISOTRO PE GEDEELTEL IJK A FGE ­
SLOTEN WATE RVOE RENDE LAAG VE RONDE RSTELT 
6 . 3 . 1.  Theoret is che b es ch ouwingen 
De aangepompt e laag wordt veronderst eld als zij nde homogeen, 
isot roop, poreus en van een konst ant e dikt e over het volle­
dige geb ied dat door de pompproef b eï nvloed wordt . M en neemt 
dus aan dat de lij nen van gelij ke st ij ghoogt e op ieder moment 
verlopen zoals concent rische cirkels omheen de pompput . De 
verlaging, s ,  in een isot rope gedeelt elij k afgeslot en wat er 
voerende laag wordt gegeven door de formule van HANTUSH & 
JACOB ( 1 9 5 5 ) : 
s = Q .W ( u, r/L ) / 4 rrkD ( 1 ) 
waarb ij Q 
kD 
het opgepompt e deb iet is 
het doorlaat vermogen van de aangepompt e 
laag is. 
met 
W ( u, r/L ) de put funkt ie van de gedeelt elij k afge­





u = r2S / 4 kDt 
de afst and t ot de pompput . 
de elast ische b ergingskoëfficiënt . 
de t ij d  sinds het s t art en van de pomp. 
L = VKUC met name de lekfakt or, met 
de result erende hydraulische weerst and van 
de aangrenzende slecht doorlat ende lagen. 
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Uit de analytische benadering van het probleem blijkt dat het 
doorlaatvermogen, de elastische bergingskoëfficiënt en de 
hydraulische weerstand kunnen bepaald worden uit de verlagin­
gen die worden opgemeten op welbepaalde afstanden van de 
pompput, onafhankelijk van de richting, en na welbepaalde 
tijdstippen na het starten van de pomp. Bij de toepassing van 
het invers model wordt enkel de waarde van de horizontale 
doorlatendheid kh( 1 ) , de specifieke elastische berging S 'A( 1 )  
en de hydraulische weerstand c( 1 )  tussen laag ( 1 )  en laag ( 2) 
bepaald. 
6 . 3 .2. Resultaten 
De horizontale doorlatendheid kh( 1 )  van de 1 0  m dikke aange­
pompte laag bedraagt 4 ,  9 9  m/d met een nauwkeurigheidstaktor 
van 1 , 1 7 0 . De grenzen van het betrouwbaarheidsinterval met 
een waarschijnlijkheid van 9 8  % ,  zijn aldus gelijk aan 4 , 26 
mld en 5 , 8 4 m/d. 
De elastische bergingskoëfficiënt S 'A( 1 )  van de aangepompte 
laag bedraagt 1 ,  8 6  . 1 0 -s met een nauwkeurigheidstaktor van 
1 , 20 4 . De limieten van het 9 8  % betrouwbaarheidsinterval zijn 
aldus gelijk aan 1 , 5 4 . 1 0 -5 en 2, 24 . 10 - 5• 
Bij het minimaliseren van de som van de kwadraten van de 
afwijkingen tussen de berekende en de waargenomen verlaging 
blijkt dat de hydraulische weerstand niet éénduidig kan be­
paald worden. De hydraulische weerstand heeft een geringe 
gevoeligheid ten opzichte van de verlaging voor de ingevoerde 
waarde van c = 1 6 0 0 0 0  d. Teneinde de hydraulische weerstand 
nauwkeurig te bepalen zijn waarnemingen vereist op grote 
afstand in de aangepompte laag of op geringe afstand in of 
boven de zeer slecht doorlatende laag. 
De verschillen tussen de logaritmische waarden van de waarge­
nomen en de berekende verlaging blijven na minimaliseren 
relatief groot. Voor alle 1 0 1  verschillen ( PP , P 1  en P 2) 
bedraagt 
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- de gemiddelde waarde - 0 , 0 0 4 8  
- de standaard afwijking 0 , 223 4 
- de som van de kwadraten 5 , 25 .  
De waargenomen en de berekende verlagingen, overeenkomstig de 
afgeleide waarden zijn in tijds-verlagings- en afstandsver­
lagingskurven weergegeven ( fig. 7 ) .  Op de linkerhelft van de 
figuur zijn de verlagingen in de verschillende lagen, volgens 
de hydrogeologische schematisering ( fig. 6 ) ,  aangegeven. Voor 
verschillende afstanden van de pompput zijn met volle lijnen 
de berekende tijd- verlagingskurven aangegeven. De waargenomen 
verlagingen in de pompput en de peilputten 1 en 2 op respek­
tievelijk 25 5 m en 1 6 5  m afstand van de pompput ( in laag 1 )  
zijn met kruisjes aangegeven. Uit de berekende kurven ziet 
men dat er in laag 2 na 1 6 0 0  min. pompen slechts een zeer 
kleine verlaging zou optreden, zelfs op korte afstand van de 
pompput ( 0 ,  0 1 7  m) . In laag 3 is de theoretisch berekende 
verlaging kleiner dan 0 ,  3 mm voor de berekende tijdsduur 
zodat geen berekende verlagingen weergegeven worden. De rech­
terhelft van de figuur geeft de afstand- verlagingsgrafieken 
weer. De berekende kurven ( op verschillende tijdstippen) zijn 
weergegeven met volle lijnen, de waargenomen verlagingen in 
de pompput en de peilputten 1 en 2 zijn met kruisjes aangege­
ven. 
In fig. 8 zijn de betrouwbaarheidsellipsen overeenkomstig de 
waarschijnlijkheden 8 0 , 9 0 , 9 5  en 9 8  % afgebeeld. Tabel 4 
geeft een overzicht van de logaritmen van de waargenomen en 
berekende verlagingen en het verschil tussen deze beide. 
6 . 3 . 3 .  Besluit 
Indien men veronderstelt dat men pompt in een isotrope ge­
deeltelijk afgesloten watervoerende laag dan vindt men dat de 
aangepompte doorlatende laag een doorlaatvermogen heeft van 
4 9 , 9  m2/d en een elastische bergingskoëfficiënt van 
1 , 8 6 . 1 0 -s . 
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fig. 7 - De waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle lijnen) in tijd-verlagings- en 
afstand-verlagingsgrafieken waarbij men een isotrope gedeeltelijk afgesloten water­
voerende laag veronderstelt. 
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Fig. 8 - Betrouwbaarheidsellipsen van de hydraulische parameters kD (doorlaatver­
mogen) en S (elastische bergingskoëfficient) afgeleid bij veronderstelling 
van een isotrope gedeeltelijk afgesloten watervoerende laag. 
-2 1 - • ' • 
Tabel 4 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen 
bij veronderstelling dat gepompt wordt op een isotrope ge­
deeltelijk afgesloten watervoerende laag. 
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10 . 000 
30 . 000 
20 . 000 
4 I 9�HU 
1 .  ii.Coe· 
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13 1 . 9ö -0 . �731 -j . 2v97 0 . 1366 
19 2 . �0 -C . C531 -0 . 131 1 0 . 1260 
20 2 . 05 -0 . 02�4 -0 . 1�33 � . 1 13� 
21 2 . 10 -0 . 0053 -� . 1 1�2 0 . 106� 
22 2 . 1"5 C . 011U3 -C . 0872 0 . 0g76 
23 2 . 20 0 . 033Y -0 . 0��0 0 . 0923 
24 2 . 26 0 . 0�30 -0 . 03 1 1  0 . 0841 
2� 2 . 30 � . 0701 -0 . C070 0 . 0771 
2ö 2 . 4 1 0 . 1Qv3 0 . 043ó 0 . 0625 
27 2 . 51 0 . 13�4 0 . 0633 0 . 0b0� 
28 2 . 61 0 . 1672 0 . 1261 0 . C,10 
20 2 . 66 0 . 1 60& � . 140� 0 . 0403 
�0 2 . '7� 0 . 1931Z• ll . 155ö 
31 2 . 7ö 0 . 2�ö0 0 . 1 732 
32 2 . ao 0 . 210s c . 1 533 
J3 2 . 69 e . 2�a3 o . 20ö7 
34 3 . 10 0 . 2794 � . 2�b5 
�5 3 . 1 9 0 . 2Y�6 0 . 262� 
J..:.ë.tG G:r DEV I J.T I O:W TO OBZ.ti\\'ATI O;;.:: I N'  �·ë�L 1 Or' 
ö 0.t$Er.V hT 1 01:.::: .BErOii.E 31 . ö XI i: .  AFTER STAi\T v:r p;;;.J A-.:iE 
ST ;,;iiJ1.RD DEV I AT I W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .., - - - - - --- - - - - - - ­
;.;:c;s 0f l./2'/ I A "l'I C.i;� Tü 0:E�)ii\VA1 J ü.\t: H ;  \.'.ti..L l VF 
27 0I.Sêl:VATI OX.S AFTER 31 . ö  l\11: . AFTE.i\ STllr;T Or F'"v;r.PAGE 
ZTï,;;DARD !!tV i ;.. TI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ­
XEAX OF iJ!:VIAT i ül\S TO ALL OE:SE!;\'AT I Oi:S GF )'L"LL 1 - - - - - - ­
Z1A1:I-AR� DEV I AT I Ol4 -- - -- -- ---- - ----- ---- -- - - - - - --- - ------
� . il·373 
0 . 032& 
•} . o3:jö 
\) . �1206 
0 . �3�� 
IO . e.324 
t• . 4 753 
0 . 1 691 
0 . 1 1 32 
tb . 074'J 
1] , 1 9-5� 
0 ,  1 é.32 
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Tabel 4 - vervolg 
I\JiDI US OF �'ELLSÇREEl: , R I JX x . ------ ----------- ------­
D I;:;CiiAii:GE OF PiJXi'.ED VELL . Q. n: X3/DAY , --=- - - -- - - - - ----7' 
l � I T I AL T IXE , Tl 1 I N XIH 1 ----7'------�----------------­
LOGARTXIC l l:CREASE OF TIKE �D OF RAD1 U;3 OF R I XGS LCG A , -----�------�----------�-----------------------
lATEST CALCULATED T I KE 1 T2 1 IN XI N � ----------------�-­
XUXE;ER OF LAYERS 1 N 1 --------------------------------­
;t;;a:r;R OF RI JJGS I }! 1 ----------------------- ------ ----­
TnE �ELLSCI�E� SITU�TED I S  S I TUATED IK LAYER-------­
Tii l CK�ESS OF THE SUC�E&SI VE LAYERS 1 I N X 
};UABERED FROX LO'JER 10 UPPER 
Til i CY.li.ESS OF LAYER 1 1 IN X � ------------------------­TH I CKS"EZS OF LAY.ER 2 1 l ll X , ---- ------------ --------­
Tii lCKiiESS OF LAYii:R 3 , U: X � ------------------------­
nY�RAULIC CONDUCT I V I TY 1 K< l ) , l N }VDAY � -------------­
f.YDRAUL IC COXDUCT IV ITY 1 Y. ( 2 > , 1 � XIDAY 1 -------------­
.ilYDRAULIC C01iDI1CTI V I TY , K <  3) , IN X/DAY � --------------· 
nYDRAvL IC RES ISTAtrcE I C <  1 > I n; DAY � -----------------­
nYDRAULtc RES ISTANCE 1 C <  2 > 1 11 DAY � ------- ---------�­
SPEC I F I C  ELAST IC STORAGE 1 SA C  l ) 1 11f X-1 1 ------------­
SPEC I F I C  ELAST IC STORAGE , SA <  2 > 1 1� K-1 , ------------­
SF'EC I F IC EL.t.STIC STORAGE , SA <  3 > , I N  X-1 � ------------­
STORAGE COEFFICIEN'f AT TiiE VATET:TAELE , S0 , -----------





10 . 000 
30 . 0100 
20 . �00 
4 . 99� 
1 . 000 
1 0 . e0� 
1 60�00 . 
1000000 . 
0 . 19D-0b 
0 . 10D-04 
0 . 50D-04 
�1 . Mo0v0 
OBZERVA1' I ON \'ELL 2 IN LAYER 1 AT165 . �X OF F'Ul·rPED VELL 
OESERVA T I  O.i{ LOG . rn:E < X L N >  LOG . CALCUL. LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
x:;;.:BER O.BSERVAT ION DRAVDCNi� OD DRAWDO'JN<X> DRA\WO\i}l 
l 0 . 30 -1 . 6635 - 1 .  4b59 -e . 207ö 
2 0 . 40 - 1 . 3!;)43 -1 . 096� -0 . 2974 
3 0 . 48 -1 . 2138 -0 . &182 -;:. , 3956 
4 0 . 54 -1 . 0791 -0 . 6882 -0 . 3908 
5 0 . 60 -0 . 97�7 -0 . 6tZ.55 -0 . 3651 
6 0 . 70 -0 . 6175 -0 . 5272 -0 . 2902 -
7 0 . 60 -0 . 679'7 -0 . 3351 -0 . 294ó 
8 0 . 90 -0 . 5626 -0 . 2676 -0 . 2\.150 
9 1 . 00 - 0 . 4653 -i:l . 1 707 -C . 294ö 
10 1 . 10 -0 . 3800 -0 . 0862 -0 . 2933 
1 1  1 . 20 -0 . 2Y68 -0 . 01 46 -0 . 2522 
12 1 . 30 -0 . 22�9 0 . 0481 - 0 . 2700 
13 1 . 40 -0 . 1 6fJ9 0 . 1 028 -0 . 2727 
14 1 . 51 -e . 1 103 0 . 1523 -0 . !:625 
15 1 . 60 -e . 0013 0 . 2006 -0 . 2619 
16 1 . 71(i -0 . 0167 � . 2433 -0 . 26e.4 
17 1 . 80 0 . 0258 oZr . 27ó1 -0 . 2523 
l S  1 . 90 0 . 0660 0 . 31-to -0 . 2435 
1 9  2 . 00 0 . 1C07 0 . 3481 -� . 2474 
2ill 2 . 10 0 . 1329 0 . 3784 - 0 . 24b5 
21 2 . 20 0 . 1 659 c . �057 -0 . 23�3 
22 2 . 30 0 . 1 937 0 . 4338 -0 . 2401 
23 2 . 40 0 . 2 196 0 . 4o77 -C . 23Sl 
24 2 . 51 0 . 2463 0 . 4&07 -0 . 2344 
25 2 . 60 0 . 2688 � . 5022 -0 . 2334 
26 2 . 65 0 . 2799 0 . 5213 -0 . 2414 
27 2 . 70 0 . 28G& C . 52Y6 -Z . 2JU3 
28 2 . 75 0 . 3005 . 0 . 5372 -0 . 2367 
29 2 . 79 0 . 3039 0 . 5449 -0 . 2301 
30 2 . 89 0 . 3268 � . 5517 - 0 . 2249 
�1 3 . 10 0 . 3612 0 . 5647 -0 . 2035 
32 3 . 19 0 . 374 1 0 . 5o55 -c . 21 1 s  
KEA!: -OF DEV I ATIOriS TO OBSERVAT I ON8 Ui VELL 2 OF 
13 OBSE.I\VATlOl:S BEFORE 31 . 6  )1 1 11 .  AFTER START OF PU>IFAGE -0 . 30�4 
STAlWJ.i\D IiEV l AT 101: _ _ _ _ _ _ _  .:. _ _  :..--------------- :-- ------ ---- �· . 0�1-i 
X.E,U: OF DEV I AT I ONS TO OE:SERVATI O!{� 111 'iJELL 2 0F 
1 9  OBZEi\VATI OKS ·AFTER 31 . 6  x a·. AFTER S7AR1' OF f'tliiPAGE - 0 . 2309 
ETAKDA�D DEV I AT ION - - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - �- - - - - - - - -- 0 . 0 1 �3 
XEldl OF DEV I AT l ONS TO ALL OI:SHVAT I OXS OF ·.·:ca 2 -- - - --- -� . 2óó1 
STA�;DJ.r\11 DiiV I I. T I 01\ --- - ---- -- - ---- - - -- - - - - - - - -- - --------- 0 .  04ö[; 
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Tabel 4 - vervolg 
I\ADI UZ OF �'ELLSCREEl: I R I IX x � --------------------- --­
DI SCiiARGE OF PüXi'ED VELL 1 Q 1  u; X3iDAY � -------- - - - - - ­
ll:ITI AL TIXE I Tl , lU X IIl � - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - - ­
LOJARl'XlC l l:CREASE OF TIXE liD OF iiADlUS OF 1\: I XGS 
LCGA 1 -----�-----------------�-----------------------
lATES1 CALCULATED TIXE1T2 1 IE X I r , -------------------
IUXEER OF LAYERS , i 1 -------------------------------�­
��XBER OF RI �GS 1 X , ---------------------------------­
Tn.E VfLLSCREEi SI TUATED I S  SI TUATED I N  LAYBR-------­
IHICK�ESS OF THE SvC�ESSI VE LAYERS, IK ·X 
l:�AEERED FROX LO�ER TO UPPER 
TiiiCKliESS OF LAYER 1 , IX X , ------------------------­
THJCKIESS OF LAYER 2 , 11 X � ------------------------­
THICKliESS OF LAYER 3 , Ul X , ---------- ----------­
iiYioRAULIC COliDUCT I V I TY , K <  1 ) , U l X/DAY , - - - - ---- - - -- - ­
.iiYDRAULIC CO:tiDUCT I V I TY, K C  2 > , HI XIDAY , 
HYDRAULIC COXDUCT I V I TY , K C  � > , Ii XIDAY , -------------­
nYDRAULIC RESISTAKCE 1 C C 1 > 1 IH DAY ,-----------------­
nYDRAULIC RESI STAJCE , C C  2 > , 1� DAY � -----------------­
SPECIFIC ELAS! IC STORAGE 1 SA <  1 ) 1 1� X-1 ,------------­
SPECI FI C ELAu�lC STOI\:AGE , SA< 2 > , 1� X-1 , ------------­
SPEC I F I C  ELhST IC STORAGE , SA C 3 > , 1 X X-1 , ------------­
STCRAGE COEFF I CI EN"C AT TliE YATERTABLE , Sli.l , -----------
. . . ...__ 
0 . 10� 
2ss . "�c 
� . 100 





10 . 000 
30 . 000 
20 . �0e 
4 . 991ii 
1 . 000 
1 0 . 000 
16011)00 . 
1 000000. 
0 . 1@-Cb 
0 . 1CD-04 
e . 51iiD-04 
� .080000 
OES�RVATION V�LL 3 IN LAYER 1 AT 0 . ÇX OF PUXPED WELL 
O&SERVATIO� LOG . T IXE CXIJ) LOG . CALCUL. LOG . OESERVED LOG .  D I F .  
l:iJXBER OBSERVAT IOll DRAVDOVHX> Di\AVDO'Jl HX> DRAVDO'o'N 
1 . 0 . 00 0 . 6354 . 0 . 5250 0 . 1 103 
2 0 . 18 0 . 6926 � . 5793 0 . 1 128 
J 1 0 , 30 0 . �772 0 , 617� 0 . 1602 
4 0 . 40 0 . 6989 C . G3�5 0 . 0��4 
5 0 . �8 0 . 7670 0 . 6561 0 . 1 1 �9 
ö 0 . 54 0 . 7589 o . 6693 0 . 0&v6 
7 0 :60 0 . 7240 � . 6785 0 . 04t!5 
8 0 . 70 0 . 7970 0 . 6�46 0 . 1024 
9 0 . 80 0 . 7460 0 . 7070 0 . 03ö4 
10 0 . 90 0 . 8070 e . 72 18 0 . 0352 
11 1 . 00 0 . 7658 0 . 7332 0 . 0326 
12 1 . 10 0 . 8174 e . 74ol 0 . 0723 
13 1 . 20 0 . 7867 0 . 7589 0 . 0278 
14 1 . 30 0 . 8296 0 . 7709 0 . 0�83 
15 1 . 40 0 . 8031 0 . 7625 0 . 02�7 
lö 1 . 51 0 . 8398 0 . 795g 0 . 0439 
17 l . ó0 · 0 . 8196 C . 80ö9 0 . 012Y 
1a 1 . 10 0 . 8516 0 . ó179 0 . 0337 
19 1 . 80 0 . 8348 0 . 8261 0 . 0087 
z�.i r. !.10 �-.1>ffi 0 :-sJS2 ,,., q,z;: 
21 2 . 00 0 . 8493 e . 84&S 0 . c00o 
22 2 . 10 0 . 5728 0 . �5'l3 0 . 0155 
23 2 . 20 0 . 8640 0 . 5675 -0 . €•035 
24 2 . 30 0 . 5840 0 . 8771 0 . 0070 
25 2 . 3Y 0 . 8770 0 . 8854 -0 . 00&4 
2ö 2. 5e· 0 .  8940 0 .  8940 -0 . 00�•0 
27 2 . 60 0 . 8885 . 0 . 9025 -0 . (•141 
za 2 . 64 0 . a951 e . 90oc -o. �0ga 
2Y 2 . ó9 0 . 9032 0 . 9�39 -0. 0001 
30 2 . 75 0 . 9019 0 , 9116  -0. 0097 
31 2 . 79 0 . 8999 C . 91�Q -�. 0151 
.12 2. sa e.  91 10 l<i .  9201 - e. .  0092 
33 3 . 1� 0 . �209 0 . 92Y7 -0 . 0033 
3� 3 . 19 � . 9190 0 . 9373 -0 . 0183 
XEAll OF DEV I AT I OJS TO OBSERIJATIOJ:;� I� YELL 3 OF 
1 5  OBSEJ(IJAT ! Oll'S ?EFOR.E 3l .o XI N . AFTER. START OF PUXPAG;E 0 . 0751 
STAJ;'DAW DEYl ATI ON -----:----,---:-------------:---------""'--- 0 . 03\>6 
XEAH OF DEVIATIOXS TO OBSEnVAT IONS I N  �ELL 3 OF 
. 
. 
19 OB3ERVAT I ONS AFTER 31 . 6  kUL AFTER START OF r"i.ii�PAGE 0 . Ci023 
ST i.l\1ARD DEV 1 A Tl Oir ------;_ --------------------- ------"---- lel .  lH 72 
KEAil OF HV IAT I OKS TO ALL O:E'.SERVATIONS C.F à'ELL 3 - ------ lii . 034� 
STAXDARD DEV I AT I O;l - - - - - - - - - - - - -- -- - --- -- - - - -- - - - -- - - - - -- 0 .  CAl.6 
>:EAJ\ OF DEV IATlONS TO ALL OBSERVATI OJ:S - -- -- - - - - - - -- - ---- -0 . 00�13 
sr;.;;DARD DEV I ATlOJ -------------------------------------- 0 . 2234 
XE Ar/ 0F LEV I .hT l ONS OF H OBSEVAT I ONS UI LAYER l -------- -0 . 0C48 
STAKDAim DEV I A T ! Oi� ----- - --- ------ --- - --- - -- - ---- - -- --- - - i<i .  2�34 
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De afwij kingen t ussen de logarit men v an de ber ekende en de 
waar genomen ver lagingen blijv en r elat ief gr oot het geen v oor 
gevolg heeft dat de betr ouwbaar heidsint erv allen br eed zij n 
( zie betr ouwbaar heidsellipsen) .  H ier uit kan men besluit en dat 
het v er onderst el de model v an gr ondwat er str oming ( homogeen, 
isotr oop en por eus midden) st er k v er schilt met de wer kelij ke 
gr ondwat er stroming. 
6 . 4 . INTERPRETATIE VAN DE POMPPROEF DOOR MIDDEL VAN HET 
INVERS MODEL WAARBIJ MEN EEN ANISOTROPE GEDEELTELIJK 
AFGESLOTEN LAAG VERONDERSTELT 
6 . 4 .1.  Theor et is ch e  b eschouwingen 
De aangepompt e  laag wor dt v er onder st eld hom ogeen, anisotr oop, 
por eus en v an een konst ant e dikt e ov er het v olledige gebied 
dat door de pomppr oef beï nvloed wor dt . De lij nen v an gelijk e  
st ij ghoogt e zullen bij gev olg v er lopen zoals concentr ische 
ellipsen omheen de pompput . De v er laging, s, in een aniso­
tr ope gedeelt elij k afgeslot en wat erv oer ende laag wor dt gege­
v en door de form ule van HANTUSH ( 1 9 6 6 ) . 
S = Q . W ( u' , r /Ln ) /4n ( kD) e ( 2) 
waar bij Q 
( kD) e 
W ( u' , r /Ln ) 
met r 
het opgepompt e debiet i s . 
het effekt iev e door laatv er mogen is 
( kD) . = v ( kD) x . ( kD ) y  m et ( kD) x en 
( kD)y de door laatv ermogens in de 
hoofdr icht ingen x ( max imaal door laat 
vermogen en y ( minim aal door laatv er ­
mogen) . 
de put funkt ie v an een anisotrope ge­
deelt elij k afgeslot en wat ervoer ende 
laag is : u' = r 2S /4 t ( kD) n 
de afst and t ot de pompput 
s 
t 
( kD) n 
- 25-
de elas tis che bergings koëfficiënt 
de tij d s inds het s tarten van de pomp 
het doorlaatverm ogen in een b epaalde 
richting n die een hoek ( S +a ) m aakt 
met de hoofdrichting x 
( kD) n= ( kD) � /[ cos 2( 9 +an ) +m s in2( 9 +an ) ] 
met m = ( kD) � /( kD) y  = [ ( kD) . /( kD) y ] 2 
de lekfaktor in een b epaalde rich­
ting n, Ln = v ( kD) nC m et C de res ul­
terende hydraulis che weers tand van de 
aangrenzende s lecht doorlatende lagen. 
De verlaging kan echter volkomen analoog geform uleerd worden 
als b ij een is otrope gedeeltelij k afges loten watervoerende 
laag als men de afs tand van de pompput, r, vervangt door een 
s chij nb are afs tand, r' n •  
H ierb ij is r' n = r v(kD)./(kO)� ( 3 ) 
of ( 4 ) 
Dan wordt ( 5 ) 
en is r/Ln= r' n /Le waarb ij L. = v(kD)a c' ( 6 ) 
Bij deze formulering worden de twee parameters ( kD) n en Ln , 
die veranderen in funktie van de richting, vervangen door 
s lechts één parameter die afhankelij k is van de richting, 
namelij k de s chij nbare afs tand tot de pompput, r' n ,  en twee 
parameters ( kD) . en L. die onafhankelij k zij n van de rich­
ting. Als men dus rekening houdt met de s chij nb are afs tand, 
die b epaald wordt door de werkelij ke afs tand, de anis otropie 
m en de hoek ( S +a )  gevormd door de hoofdrichting x en de 
richting pompput - peilput, dan kan m en de verlagingen b ere­
kenen met de formule voor de is otrope gedeeltelij k afges loten 
watervoerende laag waarb ij voor het doorlaatvermogen de ef-
-26-
fectieve waarde moet ingevul d worden. I ndien men de coö rdina­
ten x en y van de peil putten gemeten vol gens de hoofdrich­
t ingen van het anisotrope midden en met de pom pput al s oor­
sprong vervangt door respektievel ijk x /m0 • 25 en y/mo , 25 op 
dezel fde assen dan zul l en de l ijnen van gel ijke st ijghoogte 
eveneens al s cirkel s verl open in het nieuwe koö rdinatenstel­
sel . H ieruit vol gt dat de verl agingen eveneens kunnen b ere­
kend worden met het ax iaal symmetrisch m odel . 
St eunend op de verl aging gemeten in de pom pput 
peil putten worden de optimal e  waarden van ( kD ) e ,  
r' 2n b epaal d door het minimal iseren van de som van 
ten van de afwijkingen. Hierbij zijn r' 1n en r' 2n 
b are afstanden van respektievel ijk de peil put ten 1 
en 





r' 1n en 
kwadra-
schijn-
2. D eze 
schijnb are afstanden kunnen uit de b ovenst aande formul e  afge­
l eid worden al s zijnde een funktie van de werkel ijke afstand 
tot de pompput ( respektievel ijk r1 en r2) ,  de anisotropie m 
en de hoek tussen de hoofdricht ing x en de richt ing van de 
pompput- peil put, namel ijk : 
( 7 ) 
( 8 ) 
waarb ij e de hoek is tussen de hoofdrichting x en de richting 
pompput- peil put 1 .  
en a de hoek t ussen de richt ing pom pput- peil put 1 en de 
richt ing pompput- peil put 2 .  
Uit de b ovenstaande twee b etrekkingen ( 7 )  en ( 8 )  kan men 
afl eiden dat : 
cos2( 6+an ) +m . sin2( 6 +an )  
COS 2 e + m . sin2 e ( 9 )  
Door m iddel van de opt imal isat ie werden de waarden voor r' n1 
-27-
en r ' n 2 b epaald. Met de hulp va n de wer kelij ke a fsta nden r1 
en r 2 wer d de waarde voor an b epaa ld, narn elij k gelij k aa n 
0 , 28 6 2. Uit deze waarde ka n da n de a nisatra pie a fgeleid wor ­
den m et b ehulp va n de formule ( 9 ) ,  narnelij k 
_ an c os2 8 - c os2 ( S +a) rn - sin2( 8 +a ) -an sin2 e ( 1 0 )  
Daar slec ht s 2 peilputten voor ha nden zij n in twee ver sc hil­
lende r ic ht ingen ka n men niet t er gelij kert ij d de a nisa tra pie 
en de hoofdr ic ht ing b epa len. 
6 . 4 . 2 .  Resultaten 
Bij ieder e  r ic hting ka n de a nisatra pie b epaa ld wor den t e  
sa men met de sc hij nbare a fsta nden r ' n1 en r ' n 2 met b ehulp va n 
de formules ( 1 0 ) ,  ( 7 )  en ( 8 ) . Daar de b er ekende ver la gingen 
va n de P l  en P 2  ident iek b lij ven b ij gelij ke waarden va n 
r ' n 2S ( zie ver gelij kingen ( 2) en ( 5 ) ) ka n b ij elke r ic ht ing 
de over eenkomende ela st isc he b er gingskoëffic iënt b er ekend 
wor den. In tab el 5 wor den voor ieder e hoek e gelegen t ussen 
- 8 5  en - 3 6  de b er ekende waar den voor de a nisatra pie rn ,  de 
sc hij nbar e  a fsta nden r ' n1 en r ' n 2 en de ela st isc he b er gings­
koëffic iënt S weer gegeven. Voor de waar den va n e gelegen 
t ussen - 1 26 en - 8 5  en tussen - 3 6  en + 5 zij n de waar den 
va n de a nisatra pie negat ief. Er b estaa t dus geen wer kelij ke 
oplossing t ussen deze hoeken. De a nisatra pie is positief en 
gr ot er da n 1 t ussen de hoeken - 8 5  en - 3 6 .  Dat b et ekent dat 
de hoofdric ht ing x ,  met het gr ootste door laat verm ogen, voor ­
komt t ussen deze gr enzen. De a nisatra pie is posit ief maar 
kleiner da n 1 t ussen de hoeken + 5 en + 5 4 . De hoofdr ic hting 
y is hier de ric ht ing met het kleinst e door laa tver.m ogen. Deze 
laatst e  oplossingen zij n identiek aa n deze t ussen de hoeken 
- 8 5  en - 3 6 . 
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p ut t oe dan vindt men b ij een doorl aat vermogen van 4 3 , 8  m2/d 
een grot e el ast ische bergingskoëfficiënt , namel ij k 3 , 1 2 . 1 0 - 3  
met een nauwkeurigheidsfakt or gel ij k  aan 1 , 3 9 5  voor een waar­
schij nlij kheid van 9 8  % .  H ierop st eunend onderst elt men dat 
de aangep ompt e l aag een grot e elast ische b ergingskoëfficiënt 
heeft . De b est passende op lossing, waarb ij de verl agingen van 
zowel de p eilp utten als de p ompp ut in rekening geb racht wor­
den, zal b ij gevol g deze zij n met de gro ot st e el ast ische b er-
gingskoëfficiënt en met de kl einst e schij nb are afst anden 
r' n1 en r' n 2• Deze komt overeen met een hoek e gelij k aan 
- 4 5 ° 1 2 ' ,  een anisot rop ie van 6 , 7 9 ,  een effekt ief doorlaat ­
vermogen van 4 3 , 8  m2/d, een el ast ische b ergingskoëfficiënt 
van 2 , 4 3 . 1 0 -5 , een schij nb are afst and r' n 1 van 3 0 6 , 4  m, een 
schij nb are afst and r' n 2 van 1 0 8 , 2  m.  H et max imaal doorlaat ­
vermogen komt voor in de richt ing N 8 4 ° 2 8 ' E en is gelij k aan 
1 1 4 , 1  m2/d. Het minimale doorl aat vermogen, 1 6 , 8  m2/d, komt 
voor in de richt ing N 1 7 4 ° 2 8 ' E ( fig. 9 ) .  
De grenzen van het b et rouwb aarheidsint erval met een waar­
schij nl ij kheid van 9 8  % voor het effekt ieve doorl aat vermogen 
is gelij k aan 4 1 , 3 2  m2/d en 4 6 , 4 3 m2/d. Voor de elast ische 
b ergingskoëfficiënt b edraagt ze 2 ,  2 8 4  . 1 0 - s .  St eunend op de 
b enedengrens van de elast ische b ergingskoëfficiënt kunnen de 
grenzen van de b et rouwb aarheidsint ervallen voor de hoek e en 
de anisot rop ie m afgeleid worden. Deze zij n voor de hoek e 
gel ij k  aan - 5 4 ° 1 8 '  en - 4 0 ° 1 2 ' ( N  7 5 ° 2 2 ' E en N 8 5 ° 1 2 ' E )  en 
voor de anisot rop ie m gelij k aan 4 , 7 8 6  en 1 1 , 7 6 ( fig. 1 0 ) . 
De waargenomen en b erekende verl agingen van de p ompp roef 
worden weergegeven in t ij d- verl agings- en afst and- verlagings­
kurven ( fig. 1 1 ) .  Voor verschill ende schij nb are afst anden 
zij n met volle l ij nen de b erekende t ij d-verlagingskur ven 
aangegeven. De waargenomen verlagingen in de p ompp ut en de 
p eilp utt en 1 en 2 op resp ekt ievelij k 3 0 6 , 4  m en 1 0 8 , 2  m 
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Fig. 9 - Hoofdrichtingen x (grootste doorlaatvermogen) en y (kleinste doorlaatvermogen) van 
de best passende oplossing waarbij alle waargenomen verlagingen in rekening ge­
bracht worden tesamen met een ellips van gelijke verlaging rond de pompput. 
- 3 1 -
Fig. 1 0 - Aanduiding van de zones X en Y waarbinnen respektievelijk de hoofdrichtingen x 
en y voorkomen met een waarschijnlijkheid van 98 % en van de zone Z waarbin­
nen de hoofdrichtingen niet kunnen voorkomen. 
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Fig. 1 1  - De waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle lijn) in tijd-verlagings- en 
afstand-verlagingsgrafieken waarbij men een anisotrope gedeeltelijk afgesloten water­
voerende laag veronderstelt. 
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sch ijnbare af stand zijn me t k ru isje s  aange ge ve n4 •  In tabe l 6 
worde n de logaritme n van de waarge nome n e n  be reke nde ve rla­
ginge n wee rge ge ve n te same n me t de af wijk inge n tu sse n de ze 
be ide ve rlaginge n. In f ig. 1 2 worde n de be trou wbaarhe idse llip­
se n wee rge ge ve n  ove ree nk omstig de waarsch ijnlijkhe de n  8 0 ,  9 0 ,  
9 5  e n  9 8  % .  De standaardaf wijk ing van de 1 0 1  ve rsch illen 
tu sse n de be reke nde e n  waarge nome n ve rlaginge n is ge lijk aan 
0 , 0 8 8 4  ( te n  op zich te van 0 , 223 4 bij isotrop ie ) .  De som van 
dat k wadraat van de af wijk inge n is ge lijk aan 0 , 7 8 2  ( te n  
op zich te van 5 , 25 bij isotropie ) . 
Als me n du s aanneemt dat de aangepomp te laag ee n ve rsch ille nd 
doorlaatve rmoge n heef t in de ve rsch ille nde rich tinge n dan 
ku nne n de af wijk inge n tu sse n de waarge nome n e n  be reke nde 
ve rlaging ste rk ge re du ceerd worde n te n op zich te van de ve ron­
de rste lling van ee n k onstant doorlaatve rmoge n  in de ve rsch il­
le nde rich ting. 
Uit de grootte van he t inte rval blijkt dat de ri ch ting maar 
vooral de anisotropie nie t nau wkeu rig te bep ale n zijn. Om de 
anisotrop ie nau wkeu rig te bep ale n zijn m inimum drie pe ilpu t­
te n in drie ve rsch ille nde rich tinge n te n op zich te van de 
p omppu t ve re ist. 
Dat de standaardaf wijk ing e n  de som van he t k wadraat van de 
af wijk ing nog re latief groot blijve n is vooral te wijte n aan 
de ve rlaginge n geme te n in de p omppu t e n  in pe ilpu t 2. De ze 
re ste re nde af wijk inge n ( waarge nome n ve rlaging te groot in 
pe ilpu t 2 e n  te kle in in p omppu t)  zijn we llich t toe te 
sch rijve n aan he t f e it dat de wate rvoe re nde laag in de sok­
ke lge stee nte n nie t vold oe nde ge sp le te n is zodat de ve ronde r­
ste lling van ee n p oreu s  midde n nie t he lemaal korrek t is. 
De h ydrau lische wee rstand k an te ru g nie t ééndu idig bep aald 
worde n u it alle ve rlaginge n geme te n in de ve rsch ille nde pu t-
4 voor mee r u itle g  zie ook ve rklaring bij f ig. 7 .  
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Tabel 6 - Vergelijking van de wàargenomen en berekende verlagingen 
bij veronderstelling dat gepompt wordt op een anisotrope 
gedeeltelijk afgesloten watervoerende laag ; de aangeduide 
afstanden van peilput 1 en peilput 2 komen overeen met 
de schijnbare afstanden r'n l en r'n2 • 
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Tabel 6 - vervolg 
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Fig. 1 2 - Betrouwbaarheidsellipsen van de hydraulische parameters, kD (doorlaat­
vermogen) en S (elastische bergingskoëfficient) afgeleid bij veronderstel­
ling van een anisotrope gedeeltelijk afgesloten watervoerende laag. 
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t en. De afwijk ingen t ussen de gemet en en de waargenomen ver­
lagingen zijn t e  groot en t egenst rijdig ( vooral PP en P 2 ) om 
de hydraulische weerst and voldoende nauwk eurig t e  k unnen 
a fleiden ( zie t abel 6 ) .  
I ndien men echt er enk el de verlagingen int erpret eerd in de 
verst e peilput ( P 1 ) , dan blijkt dat deze hydraulische weer­
st and gelijk is aan 1 0 1 . 5 0 0  dagen bij een effect ief doorlaat ­
vermogen va n 4 2 , 5  m2 / d  en een elast isch bergingsk oëfficiënt 
van 2 , 3 9 7 . 1 0 - 5 • In t abel 7 worden de logarit men van de waar­
genomen en· berek ende verlagingen weergegeven t esamen met de 
afwijki ngen t ussen deze beide waarden. De waargenomen en 
b erek ende verlagingen vallen nagenoeg samen. De som van de 3 6  
k wadrat en van de afwijk ingen is gelijk aan 0 , 0 0 1 8 7  t erwijl de 
st andaardafwijk ing van deze afwijk ingen 0 , 0 1 0 8  b edraagt . De 
bet rouwbaarheidsellipsen voor deze oplossing worden weergege­
ven in fig. 1 3 . De grenz en van het bet rouwb aarheidsint erval 
voor een waarschijnlijk heid van 9 8  % zijn voor de hydrau­
lische weerst and gelij k aan 8 7 . 3 8 0  d en 1 1 7 . 9 0 0 ,  d, voor het 
effekt ieve ' doorlaat vermogen gelijk aan 4 2 , 1 3 m2 / d  en 4 2 , 8 6 
m2 / d  en t enslott e voor de elast ische b ergingsk oëfficiënt 
ge lijk aan 2 , 3 8 2 . 1 0 -5 en 2 , 4 1 2 . 1 0 -5 • 
6 . 4 . 3 .  Bes luit 
Bij de veronderst elling van anisot ropie van de aangepompt e 
doorlat ende laag ku nnen de afwijk ingen t ussen de waargenomen 
en berek ende verlagingen st erk gereduceerd worden t en op­
zicht e van de veronderst elling dat deze laag isot roop is. Het 
effekt ieve doorlaat vermogen van de aangepompt e laag is 4 3 , 8  
m2 / d  met 4 1 , 3 2 m2 / d  en 4 6 , 4 3  m2 / d  als grenzen van het 9 8  % 
bet rouwb aarheidsint erval. Behalve de zo juist beschreven 
paramet ers k unnen de andere paramet ers niet nauwk eurig inge­
schat worden. 
De gesplet en wat ervoerende laag is anisot roop. Tussen de 
richt ingen N 3 ° 4 0 ' E en N 4 4 ° 4 0 '  E en de richt ingen N 9 3 ° 4 0 ' 
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Tabel 7 - Vergelijking van de waargenomen en de berekende 
verlagingen bij veronderstelling dat gepompt wordt 
op een anisotrope gedeeltelijk afgesloten watervoe­
rende laag waarbij al leen de gegevens van peilput 1 
in aanmerking genomen worden. 
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- Betrouwbaarheidsellipsen van de hydraulische parameters, kD (doorlaatvermogen), 
S (elastische bergingskoëfficient) en c (hydraulische weerstand) bij veronderstelling 
van een anisotrope gedeeltelijk watervoerende laag. Alleen de verlaging in peilput 
1 is in rekening gebracht. 
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E en N 1 3 4 ° 4 0 '  E ku nnen de hoofdrichting en v an de anisotrope 
watervoerende laag gevormd door S okkel en K rij t niet v oorko­
men. 
S teu nend op de g eg evens v an de twee peilpu tten kan men enkel 
bepalen dat de hoofdrichting m et _ het g rootste doorlaatv ermo­
g en v oorkomt tu ssen de richting en N 4 4 ° 4 0 ' E en N 9 3 ° 4 0 '  E .  
S teu nend op de g egevens v an de peilpu tten en v an de pomppu t  
vindt men éé n best passende oplossing . Dez e best - passende 
oplossing g eeft de werkelij kheid weer als men aanv aard dat de 
elastische berg ing afg eleid u it de tij d-verlag ing sku rv e v an 
de pomppu t  werkelij k een g ev olg is v an de hog e elasticiteit 
v an de waterv oerende laag en dat v erlag ing en in de pomppu t  
het g ev olg z ij n  v an de g espleten eig enschappen v an het g e­
steente. De resu ltaten wat betreft de anisotrope eig enschap­
pen van dez e best passende oplossing z ij n  als v olg t de 
hoofdrichting met het g rootste doorlaatv erm og en is g elij k aan 
N 8 4 ° 28 '  E met N 7 5 ° 22' E en N 8 9 ° 1 2' E als g renz en van het 
betrou wbaarheidsinterval ( 9 8 % ) ,  de anisotropie is g elij k aan 
6 , 7 9 met 4 , 7 9 en 1 1 , 7 6 als g renz en v an het betrou wbaarheids­
interval ( 9 8 % ) .  
De resu lterende hydrau lische weerstand is g elij k aan 1 0 1 . 5 0 0  d 
m et 8 7 . 3 8 0  d en 1 1 7 . 9 0 0  d als g renz en v an het 9 8  % betrou w­
baarheidsinterval. Als men v eronderstelt dat g een vertikale 
strom ing bestaat vanu it de onderligg ende lag en naar de aan­
g epompte laag t. t. z .  dat de aang epompte laag onderaan 
beg rensd is door een ondoorlatende laag dan kan men dez e 
resu lterende hydrau lische weerstand g elij k stellen aan dez e 
v an de bedekkende z eer harde 1 7  m dikke klei v an de F orm atie 
v an L anden. 
De vertikale doorlatendheid v an dez e z eer harde klei z ou dan 
g elij k z ij n  aan 1 ,  7 . 1 0 -4 m/ d hetg een betekent een hydrau­
lische weerstand van 6 0 0 0  d per meter afz etting . De g renz en 
z ij n  1 , 4 4 . 1 0 - 4  m/ d en 1 , 9 5 . 1 0 -4 m/ d en 5 1 4 0  d en 6 9 4 0  d voor 
het 9 8  % betrou wbaarheidsinterv al v an respektievelij k de 
v ertikale doorlatendheid en de hydrau lische weerst and per 
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meter af zetting. 
7. INTERPRETATIE VAN DE STIJGPROEF 
Op semilogar itmisch papier wor dt . de r estver laging s" uitgezet 
tegenover de ver houding t/t" , waar in t de tijd is si nds het 
a anleggen van de pomp en t" de tijd sinds het stilleggen van 
de pomp. Deze k urven worden weer gegeven in f ig. 1 4  voor de 
peilput 1 en in f ig. 1 5  voor de peilput 2 en de pompput. Uit 
de helling van het r echte gedeelte van de k ur ve k an het door ­
laatvermogen bepaald worden. De r esultaten zijn weer gegeven 
in tabel 8 .  
Tabel 8 Door laatvermogen af geleid uit de stijgpr oef 
P eilput Af stand tot pompput Door laatvermogen 
( in m) ( m2 /d) 
1 2 5 5  3 5 , 2  
2 1 6 5  2 6 , 9  
P ompput - 2 4 , 8  
De r esultaten ver schillen ster k van deze van de pomppr oef ; 
dit is te wijten aan het f eit dat men bij de f ormule van de 
stijgpr oef ver onder stelt dat uitsluitend hor izontale str oming 
plaatsvindt in de aangepompte laag zonder lek uit de aangr en­
zende lagen. 
Fig. 14 - Restverlagin gskurve van de peilput 1 .  
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Fig. 1 5  - Restverlagingskurven van de pompput en van de peilput 2. 
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.
. ... . 
. . . 
- ·  '· · · -· - ·  - - .. . .. . r . • 
Piepte 
m • 
vai-1' .22 ·.:.. 1 18 '  . . 
..;a�1 1 _18  -:- -U{} 
van, 1 38 . -, . . . 1 6 6  
van�- 166 - 1 77 - -
van · 1 77 � 1 95 · 
van- 1 96 - 230 .. 
; . - -- � . 
· - - - .. .. -· • -- l ·-
. 
. 
·.· · · - -- - - · · · -·.- • · - - ... . ; 
. 
. . . 
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1;:. .i de Ververij DE C LERC Q ,  Poel str , _ ___ _ _._. _ ___ .. __ _..., . __ _ _ 
: ;  c.::· de NV. S.M;ET uit DESSEL 
L; < ":L1 n• ap r il l 9 6 7  
To ro��n f ' �che l i cci nc o pe�-
tr:_. ; - .- ·:·:r' ·! oo�· W .  C LAESSENS de 1 2 , 5. 1 967 
r ollerbitz 
C pr.· e nyc} ,r("!1r1.r.- d o o r rn p, t. c- r r.  : 2 0 7. 3 - 1 5 0 mm 
Grc-: ncî.Y él -ters tr.nn ü n : x:moaxxbcx��Ji�l.:I.X�Xxlxx1dX5ó<�b�� : 
b i  .i nw t.n tann. : 24. 5 5  m 
m r t  o 0 n  d �bi � t  v�n 1 6. 0 0 0  
Jloocte van he t mn:..:i. ve lfl : 1 0  
'J'o t;;.l e dir·-pte : 2 3 5 , 8 0  m 
\' n 1  r:-· 
1 /u 
3 7 .  0 0  m 
-- -·---...-- .. - - ---- ·- - ---·----....- ·------- - .. �· -· - --·--- - -- -- -- -- --------- -----·- - -- - - - - - -
- -- - - ·- ----
l - 5 
6 - 1 0  
1 1 - 1 5  
1 6 -- 1 9  
2 0  
2 1 - 24 
2 5 - 3 0  
3 1 - 3 2 
3 3 - 3 5  
3 6 - 40 
fijn,  ble ekbruing e el a ch�ig z an d ,  g e en kalk 
fijn g r i j s g e ela chtig zand, wat fijn s c h e lpg rui s ,  k alkhoudend 
g r ij s ,  h e t e r omorf z an d ,  fijn s chelp g ruis 
k alkr ijk zeer fijn zand, p oe de r achtig , (  le emhouden d ) ,  v e rmengd met 
wat grover zan d  
h e t e r omorf, kalkrijk zan d, suc cin e a  
1 1 1 1 wat fijn s chelp g rui s 
g r oen g l auconiethoudend zan d ,  sterk kle ihoudend 
zand e n  kle i  
g r ij z e  klei 
i dem 
4 1 - 8 3  i dem 
8 3 - 9 0  + Z'l.ndhoudende klei 
9 1 - 1 0 0 kl e i  
1 0 1 - 1 3 0 kle i ,  plaat s elijk kalkhoudend 
1 3 1 - 1 40 g r i j z e  k alkrijke kl e i  
1 4 1 - 1 5 0 n o g  m e e r  k alkhoudend, m e t  fijn zand o f  s ilt vermengd 
1 5 0 - 1 6 0 kalkr ijk zand met klei 
I 6 1 - 1 64 idem 
1 6 5 - 1 7 1- 1 7 7 wit a chtig k rijt 
1 7 8 - 1 8 0 witachtig , - grof,  heteromorf kwar t s z an d  
1 R l id.  g r in dachtig.; donke r g r ij s ,  kleine lignietb r okj e s  
1 8 2  g r o e n - blauwachtig z an d ,  silt of licht kle ihou dend - glau coniethoudend -
vertoont.  e en z ek e r e  g elijkenis met s om1nige afz etting en van de 
1 1 Meule 1 1 •  
1 8 3 - 1 84 
1 8 5 - 1 8 6 - 1 8 7 idem 
5. 0 0  
1 0 . 0 0  
1 5 . 0 0  
2 0 .  0 0  
2 4 . 0 0  
3 0 . 0 0  
3 2 . 0 0  
3 5 .  0 0  
40 . 0 0  
8 3 . 0 0  
9 0 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 3 0 . 0 0  
1 4 0 . 0 0  
1 5 0 .  0 0  
1 60 .  0 0  
1 64 . 0 0  
1 7 7 .  00 
1 8 0 . 0 0  
1 8 1 .  0 0  
1 8 2 . 0 0  
1 8 4 . 0 0  
1 8 7 .  0 0  
1 8 8 - 1 9 0 roodachtig ve rwe ring s r e s t  
1 9 1 - 2 0 0  
2 0 1 - 2 0 2  
2 0 3 - 2 0 8 
2 0 9 - 2 1 0  
2 1 1 - 2 1 5 
a chtig e  g e steente 
i dem 
idem 
idem , m e e r  g rij sa chtig 
van e e n  g lim1n e r r ijke s c hiefer en zand s t e e n -
1 9 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
2 0 2 .  0 0  
2 0 8 .  0 0  
Chl o r i e t r ijke s chiefe ra chtig e § e s t e e nt e ,  tamelijk s te r k v e rwe e r d  
idem 1 1  s chiefe r  
2 1 6 - 2 1 7 idem 
2 1 0 . 0 0  
2 1 5 . 0 0  
2 1 7 . 0 0  
. /. 
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K e rnen ; � 7 5  2 1 7 , 4 5 - 2 2 0 , 3 0 (2 m 2 5  k ernen) 
chlorietrijke , ve ldspaathoudende , korr elige z andsteen 
kwar ts a de r tje s o·p ,..._" 7 0 ° - 8 0 ° - h elling op r.J 7 0 ° bo venaan 
Het g é  ste ente i s  z e e r  br okkelig 
· . . . 
2 1  
2 1  
A a r dkundige Verklaring - R.  LEGRAND M. GU LIN CK - 2 2  m e i  1 9 6 7  
. I 
Kwartair 
Ieper iaàn � 
L an d e:riiaan' 
Krijt (Senopn) . I  
Krijt (onbep aald} 
Paleo�oikum {a s s i s e  
i • I 
van Tubiz e) 
0 . 0 0  
2 5 . 0 0  ...... 
1 64 
1 7 7 
1 8 1  -
2 5  
1 64 
1 7 7 
1 8 1 
2 2 0m 3 0  
.VE RWEERD maar gr()en g ekleur d tij dens h et krijt 
verwe er d  en g e rub efie e r d  




1 8 1  - 1 8 7 
1 8 1  - 2 0 8  
2 0 8 - 2 1 9 .  
. .  ! : . .. . - .. .. . . 
• ·�: • : 
I 
• ' • •,- • t :: •. • .: 
• 
. . 
.· : .· . . 
diepte in m 
0 

























�1---- stalen stijgbuis (11 21 9,1  x 207, 3  mm 
t---- boorgat (11 1 95 mm 
PVC-filter (11 1 60 x 1 50 mm 
21 5, 02 ', 1-----+------t 
\}, 
___ LI I:.J 
21 7 ' 1 5  f : I t-� ---- boorgat (11 1 46 mm 
� 1 · 1 3-L- 1 �  
Technische doorsnede van de pom pput (geboord in 1 967). 
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l-IDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT DEINZE 69E 
( I /d ) 
FILTERPUT 
uitgevoerd t e  : DEINZE 
bij : N . V .  WEVERIJEN DECLERCQ 
door : N . V .  SMET DESSEL 
datum : NOVEMBER 1 978 
Topografis che ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1 / 1 0 . 000 
Grondstal en verzameld door : DE BOORMEESTER 
Borin gsmetbode : INSPOELING 
filterlengt e  : 30 . 4 5 � 1 25 
grondwaterstanden : bij ruststand 5 7  m 
tij dens het pompen : 97 m 
met een debiet van 1 9 . 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld + 1 0 . 5 0 m 
Totale diepte : 236 m 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
geel z and 
li cht geel zand 
gri j s  vet zand 
gri j z e  kle i  
gri j s  vet z and 
zeer harde blauwe klei 
wit krij t  
Ki ezel + grof grij s  zand 
bruine verweerde steen met veel kie zel en zacht e l aagj es bruine 
mergel 
6 . 50 
1 2 . 50 
22 . 00 
1 2 4 . 00 
1 53 . 00 
1.69 . 50 
112_ . 50 
1 79 . 50 
236 . 00 
- 50-
diepte in m 
maaiveld 
0 



















00 PVC-filter li1 1 25 mm 
21 0 
220 
230 boorgat li1 1 96 mm 
240 
Technische doorsnede van de peilput 1 (geboord in 1 978). 
l.J\.;; "tll\_-t;l�L.Jil:. bt, l)LU\.;; J ::)l,HC. !Jl.C.i" I;; 'J 
P LAAT DE INZE 6 9  E 
N °  4 0 4  (I , d )  
F i l t erput 
U i t gevoerd t e  : Deinze 
Bij : N . V .  Weverij en Declercq 
Door : N . V .  SMET-De s se l  
Datum : 2 / 1 1 / 83 
Topograf i s che ligging opget ekend volgens p l an op s chaal 1 / 1 0 . 000 
Geen gronds talen ver z amel d  
Boringsmetbod e : inspeel ing 
Op eenvol gende doormeters : s t i j gbu i s  1 7 4 m � 2 7 3  mrn 
f i l ter l eng te : 1 2 , 7 0 m � 2 1 9  mm 
Grondwa t e r s t anden : b i j  ru s t s t and : 8 1 , 5 0  m 
Tij dens het pompen : 9 2 , 7 0 m me t e en d eb i et van 20 . 000 1 /u 
Grondwa t erregi ster nr . : 2 98 2 / 2  
H o o g t e  van het maa ive l d  : + 1 1 m 
Tot a l e  d iepte : 1 85 , 7 5  m 
Aard der grond lagen 
Beschrijving volgens boormeester 
Aangevu l d  
Ge e l  z and· 
L i cht gee l  z and 
Gri j s vet zand 
Grij z e  k l e i  
Gri j s v e t  zand 
Zeer h arde b l auwe kl e i  
W i t  krij t 
Ki e z e l  + grof gri j s z and 
Kl e i  gri j s met sprit en k i e z e l  
Interpr e t a t i e  
K\,Tar t ai r  
Forma t i e van Ieper-Klei van Vl . 
Forma t i e  van Landen L i d 
L l c /b 
Kri j t  
P a l e o z oïcum 
0 . 00 - 2 2 . 00 
1 I .  00 - 1 24 . 00 
1 2 4 . 00 - 1 5 3 . 00 
1 5 3 . 00 - 1 6 9 . 50 
1 69 . 5 0  - 1 7 9 . 5 0 
1 7 9 . 5 0 - 1 85 . 7 5  
P .  LAGA 







D i epte m 
1 . 00 
6 . 00 
1 2 . 5 0  
22 . 00 
1 24 . 00 
1 5 3 . 00 
1 6 9 . 5 0 
1 7 9 . 50 
1 80 . 00 
1 87 . 50 
-52-
diepte in m 
0 maaiveld 





















Technische doorsnede van de pei l put  2 (geboord in 1 983). 
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